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は「うけらが花」巻六ー「雑」に収録のものと同時に詠まれたと考えられる。
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横一五糎、縦ニ―•五糎、四つ目、袋綴。????、???、??????（???????）。表紙中央に貼付。巾
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???「???????????? ??? ?? 」 。
? ?
?????。
?
????? ??
?
?????
?
•題詞は「妙法院宮月次の御題月を」。
209
と
236も同じ歌。
???????
?
????」
?
?
????? ???
?
?????????????
???
?
??????????? ???????
?
•
「竹亭区月」の題で二首°二首目は
「くれ竹のよながき頃は夏
???????????????」
。
???? ??? ?????? 」
?
?
•題は「雨後塑麦」。
215と同じ歌。
??????
?
??????
???? ???? ??
???
? ?
???????????????」
?
ゥ
?
?
?????
?
204 203 
?
??????????????????
???
???????
????
?
? ?
??????」
?
ォ??
????
201 20 19 
??????
????????
?
??????????
?
???
」
?
?
????
??? ??? ???
?
???????
????
????
?
????????
?
???
?
??
?ー
197 
????
?
???????????????????
??
????
?
???
?
???????
??
???????
（ 「 」）??
ゥ?
?ー
?????????????????????
?????????
?
????????
???
??
?
」
?
?
???「????」????????。??「???
?
??」
「?? 」??っ???。
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??
? ? ?ー
??
? ??•• ?
?? ??
??
??
? ?
??
??
206 
?????????????????????????
????????
??????
?????
?
?????
?
?
?
」?
?
•190
の歌と同じ。語句は
190歌と異なり、「うけらが花」とまった
???。??????????、「?????」?????。? ?? ?
?
? 。
?
??????? ? ?
?
????????
?
????
????「?? ????? ?? 」。
? ?
? ? ?
? ? 。
??????
?????? ?
?
?????
?
? ?
?
? ?
????????
? ?
? ? ? ? 。
?
?????? ? 」
?
ォ
?
?
????
?
?
????•208
の歌の次にあって
「同じく思いといふ事を」と詞柑がある。
?????? ???? ??
????? ?????
?
? ?
?
? ?
??????っ?「 （ ???） ?? ??
? ????????????? ? ? 」? 。
????????（ 「 」）
?????????
（?「 」）
?? 」
?
?
?
??????っ 「??????????????????
???? 」 。
?????『???』
? ?
?? ，?――??
??
??
?? ゥ?
??
? ?
?? ?ー?
? ?
214 
??
??
??? ? 。
?????????????????????
???????????????
?
????????
???
? ?
?????。????。
?????? ?
????? ????
」?
?
?
? ?
? ??? 。
???? ??????
?
??????
?
? ?
???? 。 。
?????
??????
?
??????????????
?
??
??? ????? 」
?
ォ?
??????
? ?
•同題にて次の
三首がある。「大かたのおもひなりせば蚊逍火の
?????????????」「?????????????? 」「? ??????????? ? 」。
????
???????? ?? ?
?
? ?
? ? ? ??。
?
?????
?
????????
?
????」
?
?
?
? ?
? ????。
????? ?
?
???
?
•題は「名所納涼」。
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（?「??」）
??
? ?
?????????????????????????
ゥ?
??
??
??
??
? ?
??
??
??
? ?
24 23 22 21 
????
?????????????????????????
???
????????????????????????っ
?
」
?
?
????
??
?? ?????? ?
?
??っ??????????????
」
?
?
•題は「竹窓夜雨」。
?
•題は「炭窟筈」。•題は「山」。
?
?
??????????? ????
?」
?
?
•題は「多春探苦菜」。
（?「???」）
•「釣どのに人とあつまりて月みる所」と同密があって二首のっ
???。????「????????????????????
?????
?
? ? 」 。
? ?
?????????????????????????
??
ゥ?
?????
?
?????????????????????
?
•同阻で三首あるうちの三首目。第一首は「いはねどもこふとは???? ????????????????」。????「?? ? ?? 」。
237 
????????
????????????????
?
•題は「閲頭卒」。
??????????????????
•題は「荘林氏宿」。
218
の歌と同じ。
?
????
? ?
?
? ?
????????
? ?
????。
?
?
?
」
?
?
??
?? ??
? ?
?、 ? ?
? ?
???
?
???????
? 」
?
?
??
??
? ?
???????????????????
??
??
．???「????????????????????????
??????」。
????」
?
?
?
??「????」。
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??
?? ?? ?
??
???????????????????????
•題は「鈴虫」。
??????????
??
•題は「月下遠鐘」。
?????『???』
???????????
?
????ょ????????
?
?????? ?????????
??
?
〔 ? ? 〕
?
???????????????????
?
?
•題は「秋風入簾」。
?? ?????
（ ? 「 ? 」 ）
? 」
?
?
．??「?? 」。
??
??
ゥ?
??
242 241 
?
?
????????????
?
??????
?????????????????????
?
????
??????? ????????????（??「?」?）
???」
?
?
????????? ??????????
?
?
??
? ?
????????「 ? ? 」 ）」
?
253 252 
?ー
??
250 
??????????????＿―??????????? 」
?
?
???? ?? ??????? ??? ?????
（?「???」）
? ?? 」
?
ォ
????????
•題は「窓前竹」。
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??????????????????（?）???
?????〈????〉
???????
?????
? ー ? ー
????
編•著書
〈????〉
（ ?? ）
???
余調
録査
?????????
?
??
〈 ??〉
??????
•著作を編・著害法帖•害跡その他に分け、その中を成立または刊年の順に排列した。成立
・刊年不明のものは、
???、????????????????。
•自筆本と写本にはその旨記入した。他は刊本である
。ただし法
帖・害跡等で
、
まぎらわしい場合はとくに版本であることを
????。 ?????? 、??（）???「?」??????。??、 、? 「?」 ?「 」? ? ?。
•成立年を序・跛から推定した場合は、()内に 旨を記入した。•版本については初版のみをあげ 。•別書名のある場合、書名の次に（）に入れて付記した。•〈〉内は、本館の請求番号、あるい 所蔵館（多数ある場合は代表館）である。所蔵館の略号は岩波書店刊
?????。??? 。
•できるだけ現物にあた ことにつとめたが、その機会を得られなかったものは、
?????? 、 ）
???????
????????????っ?。（???
△千蔭真幸問答（真幸千蔭歌問答）千蔭•長瀬真幸撰
??????????〈??〉（??????????〈??
?? ?
?
―?????????
〉 ）
????
?― ―
へ―-—〈四六
〈へ四ー空釜一—◇国学者伝記集成二長瀬真幸〈
?????????〈文政四年転写•国会〉
? ?（?????）
??
?????
????
? ?
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??????????????
?????????
一冊立小路貞直
•千蔭撰〈???〉
????????
?????
? ?
（活
•続日本歌学全附二〈へ四ー四器
O—―-〉日本歌学大系八
〈 ? ? ー ? ? ? ? 〉 ）
??????（?????）????????????
????????（????????）
〈?????
?
? ? ? ー ? ? ? ?
（活
•続帝国文印二
0
〈ヘ――ー一一（平―
JO>
文芸設芭―-
．房
????〈
??????????
??（ ）
?????
?
??
?
????????????
? ? ? ― ― ―
?
? ー ? ?
???＝― ?
?
????????
．
（活
•国民文郎〈ヘ―-
_-――七―――
ー一七•K
〉日本古典全集第一期
〈???????????????〈｛???〉?文館館菜忠
•和歌殺害）
??????
??????????
?
??????（?????
??? ???）〈 〉
? ?????
〉
? ? ー ?
?＿ ?
? ――
（???）???????〈????（ ?
?
???????〈??
??????〉????????
〈へ四ー器器
0—七〉）
?????『???』
???????
〈??〉
???????????
〈 ??〉
????
?????
?
?????（??????）
（活
•山
路の栞明治三
0年刊）?????
〈???
??????????????????（??????
??????）〈?????〉（佐喜草の序
•からものがたりの序
•東海寺小林院碑銘
•戸越記等四五組収録）
?????????? 〈 〉
（石浜の庵にて雨の中に作る文•月宴の歌の序
•春の山
ふみ
•山
水のかたうつしたる絵を見る詞等収録）
? ? （? ??）
??
????????
〈?????〉
?????
? ?
???
? ?
?????????
?????
????）
?????????
??
?
（??）???????
享化二年成
・七巻五冊
• へ＿一ー匹＿――七八
〈〉文化九年刊
•七巻二冊ヘ一
TA0
七
（活
•続日本歌学全害二〈へ四ー四器
0
-―-〉有朋堂文印〈ヘ
?――＿??〉????????????〈????―
? ? ?
〉?
歌大系一六〈へ四—匹究
Oー一む
???
?
?
????????
〉
? ＝
?
?
?
? ― ― ー ? ?
〈?????〈????〉
文化元年三月成（写
•千蔭
〈??〉
???
???????
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????????（?????）
????????
帖
??
???????
???????
????
???????（??）
〈????〉
??????????
????????
?????????????
〈文化十二年刊•日比谷加双〉
???? ?
?????（????????）
〈 ? ? ? ? ? ? ?
???
?
?
??
????????
〈???????〉
????
???????
?????
〈??〉
???????
?????
?????
???????
???????
?????
?????
?????
???
??
??
?
????
????????????
〈???〉〈???〉
〈??〉〈??〉
????????????
〈??〉
??????
????????????
〈??〉
???
〈??〉
〈??〉
（投製•古今集序五帖
? ? ?
???（???）
?????
〈??〉
???
???
????????????
?????
? ?
?????
???????
?????
?????????〈文政十三年刊
•東大〉
???
???????
??
??
???
??????
（???）
??????
?????
〈 ? ?
?
? ― ― ?
帖
???
?
? ?
?
?
?????
〈??〉
?
?????????
?
??????
〈???〉
????
??????
〈 ? ? ー ? ? ? 〉
?????
?????
?????
?????????
?
〈??〉
?????????（??????）
????
．
????
〈?????〉
??????
（??）
?????????????
???????〈???????〉
????
???????
??????
???????
〈???〉
〈 ???〉
????（複製•千蔭百人一首
?????????）
〈??〉
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?????????
?
?
?
????
??
??
??????
?????〔? 〕
??（??）
????????（???????）
??????
?????『???』
???????
〈???〉
???????????
????????
?
????
帖
????????
〈???〉
???
? ?
???
????????
「???????????????」?????? 。
〈?????〉
（このはな帖
•新百人一首・すまのかいさし•その他詩
?
?
?????）
〈???〉
、???
???????????????????
????????????????????。
??????
「??????
?
」??
????? ???。
藤原千任等詠
•千蔭
•春海判
政八年九月成（写
•岡本況斎雑著の内）
〔????〕
△平家物語党宴和歌一冊三島自究•千蔭等詠活水浜臣編
??????????（???????）〈?????〉
??????
?????
〈???〉
??????
〈????〉
△おちくほ物語註釈二巻二冊賀茂真淵註釈•信夫顕祖増
?????（??????）〈? 〉
????????? ?? ???????
????? ――― 〈 〉（ ?
?
?????〈??ー
? ??― ― ―
?????????〈??
ー
??? 〉 〈
? ー ＿ ―
?
?〉??????
? 〈
?ー ?
???
????
??????
???
?
?
?????
???????
?
〉
ヮ ― ―
― ー ― ―
?
?
〕
?
?
― ―
〈
（活
・質茂真淵全渠四〈ヘ―-—空
l-――I翌詞費茂真涼全集―
??
?? （ ? ）
（???????????
〈?
?
? ? ?
?
〉?
? ?
??????????
〈????〉
?????????
??
〈??〉
????????
??????????
???
?????
（複製•千早帖西東四房昭和二七年刊）
〈??〉
????（???????）
?????
??
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??????
???
?????????????????
〈文化六年刊•国会〉????――?????
〈?????〉
????????????????????
???????（???????）
〈????????――
? ?
＿ ? ? 〉
（活
•賀茂真淵全楳四〈ヘ一
l去――――一ー匹
V呻国歌大系一五〈ヘ
四—匹究
0ー 一も日本古典全集二期〈イ四
l-
――――-Oー九む
0
日本名著
全集和文和歌集上〈ヘ一
lーg=＿宰一ー――四〉有朋堂文庫〈ヘ――ー吾
l究—
芸〉井賀茂真淵全媒―二•新釈日本文学叢害二輯九）
?
???????????
??????）
?????? ?? （
三年四月草）〈文化五年序•へ＝―_四＿―
kg
〉
（活•日本古典全集二期〈イ四
l_-
―――-Oー六六古典文庫――
100
〈 ? ? ? ー ? ? ? ー ? ? 〉 ）
????―??―
（???? ??）（?????? ??? ??）
?????
? ???? ?
???（????????）（活
•南部叢杏七〈イ四ー一＿―-平七〉）
????????
?
? ? ? ― ― ?
〈へ四ー匹
~o
???????
???（??
〈????〉
?
???? ????????????
〉
????? ?
??
?― ―
（ ????）〈??ー 〈?
?
（ ?
．
???????〈??ー????????????
〈? ー
?
? 〉 ）
????
??????
????
???????
〈??〉 〈??〉
〔??〕
（ ?
?
????〈?―??
?
〉?????????〈???
?
― ―
ー??〉??????〈???
?― ―
??〉??????????〈?
―-_立
-=l究—癸〉）
???????????????
??（??? ??）（ ?
?
???????〈
?? ?
?ー ? ? 〉 ）
??????? ??
???????? ? （?? ）
〈へ匹—癸―-〉
賀茂真淵翁碑千蔭撰
•四亭和元年――一月草
（活·日本古典全集双茂真淵集〈イ四—_-――――守主
0)
???????????
??????
??????????? 〔??〕
??
通
??
????
?????????????
?????????
???
?
?
???????
??（??????????）
? ? ― ― ?
?
〈??〉
（??????）
〈?????〉
〈???〉
????????
〈????〉
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?????????
?
??????????
?
??―????
???（???????）???
?
??
?
〈 ? ?
ー ? ? 〈 〉
? ? ? ― ―
?
???
?????『???』
???? ???
??
?
ー
?
?
?
???
〈
?
? ー ― ― ? ? ? 〉
??????
?
?
? ?
〈 ? ― ― ー ? ―
?
? ?
?????????――??
?
??????
????〈 ? ー ? ? ? 〉
???????
〈?― ?
―? ?
?
????〈 ? ― ―
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????
?
〈 ― ―
?
?
? ?
?????
?
????
?????????）〈???
?????????
?
???
???
?
?
?????
?
???
??（??????????）
??????（????
??????
??????
?
?????
宗政五
十
雄
•若林正治編
?????
〈???〉
〈 ? ― ― ー ? ? ?
―? ?
享保以後江戸
出
版書目樋口秀雄
•朝倉治彦校訂未刊国文
???????
?
〈 ? ― ―
???
?? ? 〉
???????????????
????????????
、
????????????
????????????????????。
?????????
????
〈ヌ写—契
H
―-_l
〉
????????
?
〈 ? ー ―
?ー
?? ? ー
?〉
?
?
?
??????
?
??????
?
〈 ? ? ? ー ? ＿ ? ? 〉
?????????? ?
???）
???????
?
?
（??????
〈 ? ? ? ― ― ― ― ? ?
?????
?
?
? ?
???
〈 ?
? ー ? ＿ ?
??
?
?
宮内庁書陵部和漠図書分類目録
上・下・
索引
•増加―四
????????
? ?
?
〈?
― ―??＿?
?〉
????
???????
〈?
? ? ー ― ? ? ― ― ? 〉
?????
〈 ? ― ?
?―? ? ?
???????????
?
?
?
?????????
? ? ?
〈 ? ―
? ?
＝ ? ?
? ?????
?
ー
?
?
?
?????
??????
〈
?
― ― ー ?
?
―?
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